






 Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, dengan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 
sehingga dapat disembahkan kepada pembaca yang budiman dan cinta akan ilmu 
pengetahuan. Sholawat beriringkan salam kita sampaikan kepada baginda nabi 
besar Muhammad SAW, seorang revormasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan 
perintis peradaban. Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Bermain 
Peran untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial Kelas V Sekolah Dasar 006 Dusun Pelanduk Kecamatan 
Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”. 
 Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan 
moril berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Terutama kedua orang tua yaitu ayahanda Syahrial, S.pd dan Ibunda Darnawati 
(Alm) dan Ibunda Ayu Andira. Yang telah mengasuh, mendidik, dan 
membesarkan ananda, serta memberi limpahan kasih sayang dan nasihat untuk 
membuat sesuatu. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapkan 
terimakasih yang setulus-tulusnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Sultan Negeri Syarif Kasim Riau. 
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5. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd., selaku ketua Program Studi Guru Madrasah 
Ibtidaiyah Fakultas Tabiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Dra. Hj. Sakilah, M.Pd., selaku sekertarial Program Studi Guru Madrasah 
Ibtidaiyah Fakultas Tabiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
8. Ibu Yasnel, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak berperan 
dan memberikan petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini. 
9. Ibu Dr. Sukma Erni M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 
waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan 
nasihat kepada penulis dalam peyusunan skripsi ini.  
10. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf Akademik yang telah memberikan ilmu dan 
menyediakan waktu untuk penulis menimba ilmu salama kuliah di 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
11. Ibu kepala dan seluruh karyawan pepustakaan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang memberi pelayanan dan fasilitas yang selama 
perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini. 
12. Bapak Parinan. A. Md, Pd selaku kepala sekolah SDN 006 Dusun Pelanduk 
Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu telah memberikan izin 
untuk melakukan penelitian ini, serta seluruh keluarga besar SDN 006 Dusun 
Pelanduk Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang telah 
memberi dukungan morilnya kepada penulis. 
13. Keluarga besar, Heni Mustika Sari, (kakak), Dodon Darmadi (abang ipar), 
Deri Febrino (abang), Silfi Meida Sari (adik), Mutiara Permata Sari (adik), 
Kelvin Ardiansyah (adik) dan Aisyah Oktaviana Sari (adik) yang salama ini 
memberi semangat dan dukungan mudah-mudahan do’a dan cita-cita untuk 
kita dikabulkan oleh Allah SWT “Amin”. 
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14. Sahabat-sahabat tercinta Hayatun Nufus, Elvina Roza, Putri Rahmadhani dan 
delpis yang turut memotivasi serta mendo’akan penulis hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
15. Teman gokil Bunyanun, Desmawati, Maulidia Rahmi, Nengsi Andriyani, Ade 
Lina, Melya Sari, Darmawati dan Teti Asrina Harahap yang selalu memberi 
samangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
16. Teman-teman khususnya seluruh PGMI B angkatan 2013, dan seluruh 
Mahasiswa/mahasiswi jurusan PGMI Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
17. Keluarga KKN angkatan XL Desa Sidodadi dan PPL MI AL Hidayah yang 
turut memotivasi serta mendo’akan penulis hingga terselesaikannya skripsi 
ini. 
Semoga Allah SWT membalas dan meridhoi semua kebaikkan yang 
di berikan terhadap penulis selama ini. Amin Ya Rabbaal Alamin. Penulis 
berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 
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